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Rédaction
1 En hommage à la personne et à l’œuvre de MacKenzie, ce volume comprend, comme son
titre l’indique, des articles (cf. liste ci-dessous) sur différents aspects des langues de l’Iran.
Il contient également une bibliographie de MacKenzie. Quelques articles de cet ouvrage
font l’objet d’une recension dans ce numéro (cf. c.r. n° 22, 26, 36, 43, 252).
2 C. G. Cereti,  “Some  Notes  on  the  Škand  Gumānīg  Wizār”  (pp.  1-16).  I. Colditz,  “Zur
Adoption  zoroastrischer  Terminologie  in  Manis  Šābuhragān”  (pp.  17-26).  A. Degener,
“The  significance  of  the  date  palm”  (pp.  27-34).  Ph.  Gignoux,  “A  propos  de
l’anthroponymie religieuse d’époque sassanide” (pp. 35-42). Gh. Gnoli, “Further notes on
Avestan geography” (pp.  43-50).  Ph.  Huyse,  “Ein erneuter  Datierungsversuch für  den
Übergang vom Schluß-y der mittelpersischen Inschriften zum Endstrich im Buchpahlavi
(6.-7. Jh.)” (pp. 51-68). Ph. Kreyenbroek, “Yezidism and its Sacred Literature: Eastern and
Western  Perceptions”  (pp.  69-80).  G. Lazard,  “Structures  d’actances  dans  les  langues
iranoaryennes  modernes”  (pp.  81-94).  M. Macuch,  “Language  and  Law:  Linguistic
Peculiarities  in  Sasanian  Jurisprudence”  (pp.  95-108).  D. Meisterernst-Durkin,  “Some
remarks on the Chinese and Sogdian SCE” (pp. 109-128). A. Panaino, “The ‘Rook’ and the
‘Queen’:  Some Lexicographic Remarks about the Sasanian Chess Pieces” (pp. 129-140).
L. Paul,  “The  language  of  the  Šāhnāme in  historical  and  dialectical  perspective”  (pp.
141-152).  Ch. Reck,  “Reste einer soghdischen Version von Huyadagman I  in der Form
eines Responsoriums zwischen Erwähltem und Hörer” (pp. 153-164).  M. Schwartz,  “On
Khwarezmian  Loss  of  –R”  (pp. 165-166).  Sh. Shaked,  “Iranian  words  retrieved  from
Aramaic” (pp. 167-176). D. Shapira, “Pahlavi Flowers” (pp. 177-184). N. Sims-Williams and
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Fr. de Blois, “The Bactrian calendar: new material and new suggestions” (pp. 185-196). P.
O.  Skjærvø,  “Avestica  III.  Notes  on  the  Avestan  Locative  Singular”  (pp.  197-206).
W. Sundermann,  “Die  Dämonin  Pēsūs”  (pp.  207-212).  F. Thiesen,  “Eleven Etymologies”
(pp. 213-216). D. Weber, “Kleine Nachlese zu einigen Pahlavi-Ostraka” (pp. 217-228). A.
Wendtland,  “Einige Bemerkungen zu den soghdischen Alten Briefen” (pp.  229-238).  I.
Yakubovich and Y. Yoshida,  “The Sogdian fragments  of  Saṃghāṭasūtra in  the  German
Turfan Collection” (pp. 239-268). E. Yarshater, “The Tāti dialect of Kalāsur” (pp. 269-284).
P. Zieme, “Arabische und neupersische Wörter in den altuigurischen Texten von Turfan
und Dunhuang” (pp. 285-296).
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